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El siboc (Capvimulgus vuficollis) 
Tot i quc no cstcin parlant d'un occll cstrany, cl siboc cs poc concgiit. Ens 
refcrini a un occll d'liibits iiocturns que siirt poc dcsprts dc la caiguda dcl sol a 
Ics nits d'cstiii. El siboc tE un ploniatgc inolt criptic (és a dir. qiic cs cainiifla inolt 
bé ainb I'cntom) que l i  pcnnet passar dcsapcrcebut al tcrra dcls nostrcs cainps 
fins que no li soin gaircbC a sobrc. 6 s  un ocell que fa iins trcnta ccntiinctrcs dc 
Ilargada i iins scixanta d'cnvcrgadora (la distancia que hi ha dc piinta a piinta dc 
Ics ducs alcs). El color dcl scii cos 6s gris, iiiarronós i rogenc, aqiicsts colors són 
cscainpats pcl scii cos scnsc fcr cap dibuix inassa concrct. NoiiiCs cn destaca cl 
domini dcls colors rogcncs a la zona del coll. 
L'habitat natural del siboc es cl tcrr;i 
Si cl vcicin vol;ir, l i  vcurcin iincs alcs i ciia llargucs qlic l i  pcriiictcri planc- 
jar ainb forcn agilitat. A Ics alcs i ciics dcls sibocs qiic volin hi trobarcin urics 
inarqucs blanqiics qiic són iiiés grans cn cl iiiasclc. 
El siboc cs iin occll, coiii hciii dit abans, noctiirn i pnssa cl dia posat sobrc 
cl tcrra, d'oii el farcin saltar iioinCs si Iii passciii iiiolt a prop. La inajoria dc cops. 
hi passnrcin a iins pocs iiictrcs scnsc ndonar-110s-cri. Aqucst ploiiiatgc tant criptic 
li és indispensable per amagar-se durant l'epoca de reproducció, ja que fa el niu 
directament a terra. Un altre lloc o11 podein veure el siboc és prop de les carrete- 
res, on molts cops veurem com hi alca el vol. Tot i que per desgracia tainbé el 
podrem veure aixafat. 
Aquest ocell només ocupa territoris tipicainent mediterranis (no es troba 
inés al nord dels Pirineus) com poden ser boscos molt clars, zoncs arnb pocs 
arbres, amb arbres en creixement fia sigui per incendis o per abandó de camps), 
també ocupa zones esclarissades properes a boscos, zones ainb matolls, bardisses 
i conreus. Dels camps de conreu, li agraden forca les vinyes i garrofers, al peu 
dels quals pot posar el niu. Tot i aquesta varietat d'habitats, prefereix aquells que 
siguin més pedregosos, secs i assolcllats. ES en aquestes zones on el siboc caca 
insectes al vol amb la seva gran boca que l'alimentaran a el1 i els seus polls, que 
són en un niu que només és una petita depressió d'uns vuit centimtres de diainetre 
a terra. És quan I'ocell és al niu quan és més refiat del seu camuflatge, no saltara 
fins a I'últim instant deixara sols els ous o polls que nonnalment són dos. S'ha de 
dir que rnai hem d'agafar aquests polls si pensem que poden estar en perill. Si 
inarxem, els pares tornaran a tenir-ne cura. El terra es el seu Iloc. 
Per últim, hem de dir que els sibocs arriben a casa nostra a finals d'abril i 
ens deixen a finals d'agost. 
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